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СПОСОБЫ СЕМАНТИЗАЦИИ  ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 
Этап введения новой лексики имеет определяющее значение: от того, 
как предъявлен новый материал, какое отношение к себе он вызывает, какова 
роль преподавателя в этой встрече, будет зависеть успешность и прочность 
усвоения. Яркость, запоминаемость первой встречи со словом требует связи с 
личным опытом обучающегося, использования ситуативности, наглядности. 
Комплексность усвоения обуславливается подключением всех видов 
анализаторов: слухового, зрительного, речедвигательного, моторно-
графического.  
Однако при введении новой лексики должна учитываться не только 
эмоциональная, но и логическая составляющая.  Процесс запоминания новой 
лексики должен быть осознанным [1,  с. 21]: лексика интерпретируется на 
уровне смысла, включается в связи и отношения как с  ранее изученными, так 
и с новыми словами. То есть, необходимо систематизированное усвоение 
лексики. Систематизация тесно связана с повторением материала и 
обеспечивает включение новых знаний в ранее усвоенную систему.  
Логическая организация новой лексики может производиться как на 
основе синтагматических, так и парадигматических связей. Для активной 
лексики  введение на основе синтагмы, контекста имеет большое значение, так 
как в таком случае уже в процессе введения выявляются особенности 
функционирования лексемы. Логично сначала дать примеры использования 
слов в контексте, а затем тренировать обучающихся в их применении в 
собственной речевой деятельности.  
Исследователи обращают особое внимание на то, что слова для 
активного минимума должны вводиться в устной форме [2, с. 33; 3, с.65]. 
Чтобы оперировать лексическими единицами в речи, необходимо держать их 
в памяти в звуковой форме и узнавать на слух. Для введения лексики может 
быть использован фильм, рассказ преподавателя или диктора, текст. Контекст  
выступает как иллюстрация функционирования лексических единиц, модель 
порождения речевого высказывания. 
Наиболее эффективно введение слов тематическими группами на основе 
контекста [2, с. 37; 4, с. 13]. Наличие смысловых связей между словами 
значительно облегчает их усвоение, обуславливает непроизвольное 
запоминание. Введение лексики в контексте по гнездовому принципу также 
дает высокий мнемический эффект. Экспериментально доказано, что при 
гнездовом введении лексики средний темп запоминания – 24 слова в час, в то 
время как средний темп запоминания негнездовых слов – 1,6 слова в час. При 
введении лексики по гнездовому принципу важно, чтобы в тексте объемом 10-
15 страниц, в котором вводится очередное гнездо, интервалы между 
однокоренными словами были небольшими (на каждой странице – 2-3 слова 
данной гнездовой принадлежности [5, с. 108-109].  
Введение слов по тематическому или гнездовому принципу на основе 
контекста является очень эффективным приемом, потому что позволяет 
группировать и систематизировать лексику, опираясь как на 
синтагматические, так и на парадигматические связи слова.  
Согласно известному факту психологии, объем запоминания с первого 
предъявления имеет количественное ограничение - 7±2 единицы. Рационально 
организуя материал при введении лексики, можно добиться усвоения 
большего количества лексем за счет использования в качестве единицы 
усвоения не отдельно взятого слова, а смысловых блоков.  
Способы семантизации могут быть переводными и беспереводными. К 
беспереводным способам относят: демонстрацию действий, картин, рисунков; 
дефиницию, описание значения слова уже известными словами; раскрытие 
значения родового понятия через видовые (firefighters, paratroopers, 
journalists, designers are professions); семантизацию с помощью синонимов или 
антонимов; определение значения слова на основе его внутренней формы 
(анализ словообразовательных элементов или соотнесение со словом родного 
языка, имеющим общий корень с английским словом); контекстуальную 
догадку т.д.  
К числу достоинств беспереводных приемов семантизации можно 
отнести: 
- повторение уже изученной лексики и возможность языковой практики; 
- развитие языковой  догадки - умения распознавать интернациональные 
слова и слова со знакомыми словообразовательными документами;  
- развитие  контекстуальной догадки; 
- актуализация системных связей слова (при семантизации на основе 
родо-видовых, синонимических и антонимических связей слова).  
Однако беспереводное введение лексики требует значительных усилий, 
временных затрат и не всегда обеспечивает точное и адекватное понимание 
лексических единиц.   
Среди переводных способов различают: семантизацию слова путем 
замены иностранного слова соответствующим словом родного языка, перевод 
в сочетании со сравнением, перевод-толкование. Основным достоинством 
перевода является то, что он экономен в отношении времени и ресурсов, 
однако может привести к межъязыковой интерференции, когда слова родного 
и иностранного языков отождествляются по значению и/или функции.  
Если требуется дифференцировать семантические или связанные с 
употреблением признаки слов родного и иностранного языков, перевод 
сочетается со сравнением и толкованием лексических единиц. С учетом 
достаточного уровня владения языком можно переходить на толкование 
значений слов на иностранном языке.  
Одним из лингвистических факторов, определяющих выбор способа  и 
условий введения лексики, является отнесение слов к активному или 
пассивному словарному запасу. 
Ознакомление с лексикой, принадлежащей к активному словарному 
запасу, должно происходить на основе звучащего текста; пассивная лексика 
может вводиться как путем восприятия на слух, так и чтения, зрительного 
восприятия. Однако обязательным элементом ознакомления как с лексикой  
активного, так и пассивного лексического минимума должно быть 
проговаривание новых лексических единиц, чтение вслух для осознания 
формальных особенностей лексемы, соотнесение графического образа слова 
со звуковым.      
Таким образом, введение лексики должно осуществляться на основе 
смысловых связей слова в синтагме или в парадигме. При этом раскрываются 
преимущественно внешние связи слова. Преимущественно внутренние связи 
и свойства слова могут раскрываться при помощи средств иностранного 
(беспереводной способ  семантизации) или родного (переводной способ 
семантизации) языка.  
Также существуют некоторые особенности введения лексики с учетом 
её назначения – служить для выражения мыслей или для понимания 
прочитанного или услышанного. При введении лексики активного минимума 
на основе функционального подхода следует обратить особое внимание на 
реализацию всех принципов  коммуникативного метода (принципа 
функциональности, принципа речемыслительной активности, принципа 
индивидуализации  при ведущей роли его личностного аспекта, принципа 
новизны, принципа ситуативности). Важнейшими методическими 
положениями при семантизации лексики на основе функционального подхода 
являются: создание мотивационной готовности к использованию лексических 
единиц и контекст как основной способ семантизации.  
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